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Изучено действие экстракта слюнных желез кле-
щей на сократительную активность гладкомышечных 
клеток аорты крысы. Сокращения препарата аорты 
индуцировали с помощью гиперкалиевых растворов и 
норадреналина. Регистрацию сократительной актив-
ности препарата аорты проводили в изометрическом 
режиме, а величину изменений оценивали в процентах 
от контроля. Установлено, что экстракт слюнных же-
лез иксодовых клещей Hyalomma asiaticum содержит 
компоненты, оказывающие токсическое действие на 
организм животных. Релаксантное действие экстрак-




гладкомышечных клеток. Экстракты слюнных желез 
клещей обладают выраженным гипотензивным дейст-
вием, в основе которого лежит его способность моди-
фицировать свойства потенциал-зависимых и рецеп-
тор управляемых Са
2+
-каналов ГМК аорты крыс 
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Иксодовые клещи широко распространены в наземных ценозах. Они яв-
ляются переносчиками трансмиссивных болезней животных и человека. Ин-
терес к токсическому действию слюнных желез иксодовых клещей в процес-
се кровососания возрастает из года в год [1]. 
Изучению механизмов модуляции кальциевого гомеостаза гладкомы-
шечных клеток (ГМК) и, особенно, механизмов фармакологической регуля-
ции транспортных систем, участвующих в его поддержании, в настоящее 
время уделяется особое внимание [2, 3, 6]. 
Целью настоящей работы было изучение механизма токсического дейст-
вия экстракта слюнных желез клещей Hyalomma asiaticum на Са
2+
 транспор-
тирующие системы ГМК аорты крысы. 
 
Материалы и методы 
Токсическое действие слюны клещей изучали на изолированном препа-
рате аорты крысы. После фиксации животного и вскрытия грудной клетки 
изолировали грудную аорту и помешали ее в камеру из органического стекла, 
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перфузируемую нормальным физиологическим раствором Кребса. После 
удаления соединительной и жировой тканей аорту нарезали на сегменты в 
виде колец шириной 2–3 мМ. Последние фиксировали между стержнем и 
датчиком механо-электрического преобразователя в измерительной ячейке 
объемом 5 мл, которая перфузировалась оксигенированным (95 % О2 и 5 % 
СО2) раствором Кребса следующего состава (мМ): NaCl – 120,4, NaHCО3 –
15,5, NaH2P04 – l,2, KCl – 5,9, MgS04 – l,2, глюкоза –11,5, CaCl2 – 2,5, HEPES –
11,5, pH 7,4 при температуре раствора 37 °C. После закрепления фрагмента 
аорты в ячейке препарат натягивали до усилия в 1 г и выдерживали в таком 
состоянии в течение 60 мин. Сокращения препарата аорты индуцировали с 
помощью гиперкалиевых растворов (50 мМ КСl) и норадреналина (1 мкМ). 
Регистрацию сократительной активности препарата аорты проводили в изо-
метрическом режиме с помощью самописца, а величину изменений оценива-
ли в процентах от контроля. Перед началом эксперимента достигали условий, 
при которых основные параметры сократительной активности препарата аор-
ты были устойчивыми и стабильными после 40–50 мин инкубации в растворе 
Кребса. Слюнные железы отпрепаровывали у взрослых голодных самок раз-
мером 6 × 3,5 мм и самцов размером 5 × 3 мм. Полученную массу растирали 
в ступке в физиологическом растворе. По мере отстаивания (в течение двух 
часов) жидкость фильтровалась [1, 4, 5]. 
 
Результаты и обсуждение 
В нормальных условиях экстракт слюнных желез, выделенный из клеща, 
в широком диапазоне концентраций не влияет на тонус препаратов аорты 
крысы. Это свидетельствует о том, что в состоянии покоя слюна не действует 
на функционально важные структуры ГМК и не вызывает активацию их со-
кратительного аппарата. 
Ранее было показано, что увеличение концентрации ионов К
+
 в растворе 
Кребса приводит к деполяризации мембран ГМК, которая, в свою очередь, 
способствует активации потенциал-управляемых Са
2+
-каналов и входу Са
2+
 
по ним внутрь ГМК [6]. Данный прием широко используют при изучении 
функционирования кальциевых каналов ГМК и действия различных фарма-
кологических препаратов, в частности, агентов гипотензивного действия. 
На препаратах аорты в кальциевой среде нами было показано, что экс-
тракты слюнных желез в зависимости от дозы вызывают расслабление мышц. 
В опытах препараты аорты предварительно были сокращены на 100 % отно-
сительно контроля добавлением в среду 60 мМ КСl. Слюнные железы в диа-
пазоне концентраций 50–200 мкМ вызывали расслабление ГМК: в концен-
трации 50 мкМ расслабление составило 10 % по сравнению с контролем в 
концентрации 100 мкМ – 30 %. При более высокой концентрации – 200 мкМ, 
наблюдали максимальное расслабление препарата аорты – на 55 %. 
В другой серии экспериментов эффекты исследуемых экстрактов изуча-
ли на фоне контрактуры препарата аорты, вызванной норадреналином. По-
следний оказался более эффективным индуктором сокращений ГМК. В на-
ших опытах 1 мкМ норадреналина вызывал сокращение препарата аорты на 
25–30 % сильнее, чем гиперкалиевый раствор. Обнаружено, что экстракты 
оказывают значительно меньшее релаксантное действие. Так, при концентра-
ции 50 мкМ ГМК рассеялись только на 18 %, а при 100 и 150 мкМ – на 22,5 и 
37 % соответственно по сравнению с контролем. При максимальной концен-
трации 200 мкМ наблюдали расслабление препарата аорты на 65 %. 
Результаты исследований свидетельствуют о том, что релаксантное дей-
ствие экстрактов слюнных желез Н. asiaticum обусловлено его взаимодейст-
вием с Са
2+
-транспортирующими системами ГМК. Это действие на сократи-
тельную активность препарата аорты в Са
2+
-содержащей среде, вызванное 





-каналов плазматической мембраны. 
Таким образом, нами показано, что экстракты слюнных желез клещей 
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обладают выраженным гипотензивным действием, в основе которого лежит 
его способность модифицировать свойства потенциал-зависимых и рецептор 
управляемых Са
2+
-каналов ГМК аорты крыс. 
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Effect of ticks' salivary glands extract on contractive activity of rat aortic 
smooth muscle cells is studied. Aortic contractions have been induced using hyper-
potassium solutions and noradrenaline. Registration of contractive activity of aorta 
was carried out in isometric regime and the changes were expressed as a percen-
tage of the control values. It was determined that the salivary glands extract of ixo-
did ticks Hyalomma asiaticum contains components that have a toxic effect on an-
imals' body. Relaxant effect of salivary glands extract of Н. asiaticum is caused by 
its interaction with Са
2+
-transport systems of smooth muscle cells. Ticks salivary 
glands extract has an expressed hypotensive effect based on its ability to modify 
properties of transient receptor potential Са
2+
-channels of rat aortic smooth muscle 
cells. 
Keywords: ticks, salivary gland, toxins, extract, components. 
 
 
 
 
